厦门大学芙蓉六学生公寓设计 by 王绍森


























候, 利于通风采光, 风格上既与整个校区协调, 又
有时代感 (图 2)。
B 1 结构观照: 变异传统“一字式”形态结构
使之成为“对折一字式”, 适应地形中的台地, 中
间对接处, 利于形成场所感, 使建筑与基地形成


































31 晨急高峰 (有单独卫生间者, 一人如厕,
他人静等, 早晨洗漱如厕高峰的矛盾)
41 单车栅栏 (校园到处停放的自行车, 堵住
去路)
51 满足购物 (校园服务不足, 需要相应的服
务设计)

















进深 (6m ) 和开间 (319m ) 满足近
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